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NOVES CLAKICIES DOCUMENTALS DEL ESTAMPER 
JOAK GHERLINC I 
Cal confessar que la conexenca dels origens 'de l'inl- 
premta barcelonina avanca cami, ni que siga ab menor 
pressa de la que molts voldrien Els fets, pacientment, . . 
, . se reconsfruexen; la cronología dels estampers va preci-' 
santse, y '1s exepplars: originals són cada dia més cone- 
guts. Temps vindri, tart o d'hora, que l'historia dels 
nostres incunables haura rebut l a  llum de les recerques 
documentals - qu'encara escassegen - y la disciplina de 
la critica reposada. Caldria, pero, que, tot esperant, fos 
possible l'esvahiment Cuna ombra que temps ha s'anocega 
arra.n del tema dels origens de l'irnpremta de Barcelona, 
y malmena molts passos, qiie, altrament, podrien ésser de 
majar eficacia. Aquesta ombra la projecta la Granzática 
de Bartoineu Mates, y més que'l llibre, el seu colofó ab la 
data que l?estamper Joan Gherlinc hi posa i 1468. 
La literatura produhida per aquest llibre, per motiu de 
la data del colofó, quc'n f i  '1 primer llibre impres a Es- 
panya, es tan diversac om copiosa y gayrebé may desapas- 
sionada. La certesa ' o  l'errada de la data ha produhit 
més disputes acalorades que diseussions serenes, y 'ns ha 
semblat que no estaría fdra de llocli, en una publicació 
de la n ~ s t r a  Academia, possehidora del rarissim eiemplar 
d'aqueil llibre, la p~iblicació d'uns documents que poden 
ajudar a esclarir el fet de l'estada a Barcelona del estam- + 
per alemany Joan Glierlinc, autor del colofó, ab el qual 
el canmge Jaume Ripoll, en donarlo a toncixer, alqi la . 
bandera de la primacía de l'i'mpremta barcelonina, que tan- 
tes alternatives havia cle sofrir d'exaltació y de combats 
a ultranp. 
Quan el canoiige ~ a u m e  Ripoll publica (1833) el seu 
fullit, no era coneguda cap altra noticii del estamper Joan 
Gherlinc que la qu'ell mateix donava en el colofó del llibre. 
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Cal arribar Sanpere y Miquel* per a trobar la primera 
prova documental de Joan Gheflinc; era un contracte no- 
tarial per a l'estampació d'unes Hores de A'ostra Dona, y 
se refería al d ia  15 d'abril de 1489. 
La nostra comunicació 'S limita a altres dos docu- 
ments notarials que no havien estat fins ara adhuits en. el 
prncés del estamper alemany de la Granzática de Mates, y 
són dels anys 1486 y 1489. 
El primer document ens ve a dir que'l dia 14 d'octu- 
bre de 1486, Joan Gherlinc, estampador de llibres, #Ale- 
manya, provehit del utillatge del .seu art, s'acuilia, el1 y la 
seva familia, acasa  d'un mercader genoves, de noin Bar- 
tomeu de Nigro, qui alecliores habitava a Barcelona, ab el 
qual formava societat per a l'estampació d e  Ilibres. La 
despeca de menjar y beure, tant l'estamper com els apre- 
nents que li fossin necessaris; axi com el parament domhs- 
tich, l'obrador y '1s diuersper a les compres de paper, tinta 
y altres que calguessiu, auiría tot a cirrech del mercader. 
L'estamper cobraría un salari mensual de dos ducats. ' Si 
~. 
tan florexcnt se presentava '1 negoci, que totes les despeses 
y t o t s  els avencos del soci capitalista podien ésser retor- 
nats, els guanys serien partits meytat per.meytat. 
Heus ací '1 text integre: , 
~ D i e  sabbati xiiij. ortobris auno mcc~clxxxvj.~ 
Johannes Gherlinc, emj~remptator librorum, de Alamaniam, q 
una parte, et ego Geronimus de Nigro. mercator januensis. Rarchi- 
none degens, ex parte altera, gratis. etc., super empreniptandis libris, 
vocatis vulgariter ti8 s t a w a ,  et super illis exaugaiidis et vendendis 
prout intcr nos dictas partes Iuerit concordatun~; contrahinius inter 
nos dictas partes societatem seqnentem. duraturam per uiluui Wnuiil 
primo veiiturum et  postea ad beneplacituui predictorum. Pro qua 
societb.te exerceñda et tenenda est conventu  et  pfotnito ego, dictns ., 
Geronunus de Nigro, vobis, dicto inagistro Johanni, quod ego dabo 
vobis s t a t i c u  sive i o c q  in doinibus meis in ,quibus inhahito, in 
quo loco vos possitis e t  habeatis operari tot libros de stampa illarunl. 
scilicet f a cu l t a t u  quam inter nie e t  vos fuerit conventuin quot 
operari poteritis l~uiiisiiiodi societate durante. Et eciam prou~ito 
vobis quod ego tenebo vohis de peccm~iis ineis proprii caliitale 
necessarimn in dicto exercicio tam papirorum q u m  encausti quaiii 
. 
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aliaruni rerum ad dictuin oi ic iw exercendum nccessariariun; et 
providebo ros et faniiilos i-obis iiecessarios ad dictuni opus exer- 
cendum, in cibo et potu et  solvam solirlatas ipsonun, et e t i m  daho 
oobis lectos foriiitos pro vobis et pro faiiiilia yestra et aderiviuui 
dicte doinus mee vohis et ipsis nccessarium intelligatur t m e n  quod 
o n d a  necessaria dicto opcri que ego solvero seniper siiit in donii- 
nio et potestateineis ct eciani opus quod inde feceritis hiiiiismodi 
societate durante. 
E t  ego. dictus Johannes Gberlinc, proinito irobis dicto Cero- 
niirlo de Nigro quod ego fideliter sollicite atque bene onnii fraude 
cessarite operalior et excercebo dictuni oliciurri rmpremtandi libros 
et illud fideliter exerceri faciani per illos quos ego conduxero pro 
dicto opere faciendo ct ui Iiis cum illa mcliori perfeccione qua po- 
ter0 me habebo tam in operando et  opbam facicudo quam ir1 excr- 
cendo dictani artem seu npus. 
Ild enim i n t ~ r  nos dictas partes conventum, pactatum et con- 
cordatum qiiam libri qui'aiipreintati et perfecti fiierint suit et 
pcrtinent ut supra dicitur unacuni utensilibiis eiusdem operis in 
dominio et potestate iiiei dicti Geronimi, e t  de coniuni voluntate 
amborum dictorum piirtium vend<wtur et. exaufiiiei~tur prout nobis 
fuerit bene visiiiu. 
E t  quod pro laboribus niei dicti Jolimies Glierliiic, ego, dictus 
Joharuies habeam sex diicatos auri quolibet inenie. 
Et sic nos dicte partes liiiiíismodi societatem laudantes; pro- 
iuitimus dictani societaterii perrrianere et exercere bene, fideliter 
et legaliter oniiii fraude cessante et in ipsa exerutacione (? )  sum- 
mam diligeiiciam adhihere. Et in omnihus sequimini bonain fidem 
et 1-erifatem. 
E t  tenehiiiius inter nos boniim et veruiii compotum, e t  com- 
putal>ituiis inter nos quando eunque imiis a1te:ius duxerit rerluiroi- 
aunl. Et  facto dicto conipoto et reddita racione. Est conventuni. 
Quori deductis priinitus expensis tam cibi quam polus quam wlida- 
tanim quarri corunqiie necessarin fueriiit ui dicto opere exercendo, 
quain eciam (Iicti sex diicatos quos ego. dictiis Johannes, pro meis 
laboribus qiialibet merise habere debeo, residuum intrr nos dictas 
partes iiiedio per medium ?ividatiu. Et utraque pars [nostnun?] 
haheat de ipso residuo medietatein: 
Et eciam est conventum qnod utensilia sive eynes empremp- 
tandi. libros sunt smiper mei. dicti Joh~annes,et in eis seu de eis' 
ego, dictus Geronimus, tiiillain partein habeam seu habere de- 
beani. 
Iiitelligatur tameri quod de priinis veridicio~iihus libronini qiie 
fient liabennt priiis deducti oiwies expstse capitalis. videlicet quod 
ego, dictus Geronii~~us, ibi scilicet iti Iiuiusmodi societati teneho. 
Et e t i m  dicti sex ducati quos ego dictus Johannes quolib- inense 
liabere'liabeo; et postea de aliis rendicionibus, deductis niissiouibiis 
lucruiii sit comune e t  medio per nlediuni <lividat.ur 
Queoinnia et sitigula promitimus pars parti vicissbn attendere 
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et complere sine danina. ~redatur ,  etc. Obli. pars parti boiia etc.  
[fiant duo]. ., , 
Testes ibdreas de Conexa, parxeriiic, et Joliarmes Ottabonus 
. . <le Mari civitatis jannensis degens. 
Ego Jironiinus di Xigro afirmo scripta superius proiiiitendo 
servare d t  supra. 
Ego Jolianries Glieyliric affirmo scriptura superius dicta et pro- ; triitto servare ut supra.8, 
El segun document es la contracta 'que Joan Gherlinc, 
>mestre de letra de stampar, de Alemania, ara emperó ha- 
bitant en Barchinona~), fa ab Jaume de Casafranca, escrivi 
del rey, en el mes de setembre de 1489, per a l'estampació . ' 
de quinze esemplars de Lunaris, segons l'original que 
li era. donat, pel preu de 35 liiures, comprenenthi les des- 
peses del paper y altres. 
Aquest document esta contingut en u n  doble full de 
paper molt malmes per humitats, y manca1 en bond part; 
a més, ofereix plaques gratades, que han perdut la tinta, 
quan no es també'l paper. El mateix nom del llibre 
objecte del contracte, no es pas, iicilment Ilegible. ~ e m  
suplert, indicantho'ab [ ] fins allí hont l'estat del paper ho 
permetid. 
El text diu axi: 
u [..:] septenibris anno [tncccc]lxliíuiiij. 
. 
h noin de nostre senyor Deu sia. Amen. 
Capitols e concordia sobre les coses devall suites, fe& e fennatc 
per e entre lo honorablemossén Jaunie de Casafranclia, notari e 
sc&& del senyor rey, ciutedá de Llarchinond de una part, e mestre 
' Jolim Garlinc, niestre de letra de stampar, de Alemania, ara e111- 
peró liabitant en Llarchinona, de la part altra per [e en l a  £orina 
següent:] 
Primeranierit, lo dit iiestre Garlinc promet al dit mas& Jacme 
Casafrancha,.sots pena de x. 'limes moneda barchins., la qual gra- 
ciosament se impose, q u e  de aci per tot Iomcs de octubre prop 
sdevcnidor faiá e empremtari de letra de stampa, e .  limará real- 
ment y de fct al dit mossén Jacmc de Casafrancha mil e quiilie 
peces o libres appella- bunaris] scgons lo original lo qual 'per lo 
dit mosséri Casairancha li es liurat, scrits o stenipats en bon paper 
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. . 
de bona stampa segons la niostra que de present lo dit Garliii$ ha 
liurada a dit iuossen Casafrancha. 
Item, proinet sots la Mita pena que] dins temps [de un] any 
y mig prop vinent [no] farh ni fer fará mes dels dits libres per si 
o per altres, directament o indirecta [ne dará] ne prestará o comu- 
nicará per alguna via lo original [ne algun] translat del dit libre. 
ans promet que lo dit original'[tindra] e gordcrá bc e degudament 
en manera que pcr algíi [ ] comunicats a algú tii de aquells 
pugue esser tret tra[nslat ... 1. 
. Item. promet sots la dita pena que dins lo dit tenlps de [ ] 
no iará ni fer [fará] directament ni indirecta mes anant dels dits 
mil [e quinze llibres] o trectats. E que. de aqiiells ne d'altres tio 'n 
vendrá [ Iment laxerá a. algú o alguns per alguna via. 
Itwn, lo dit mossén Jauue de Casafrancha promet al dit [mestre] 
~ o a h  Garlin~ que. per smena e total satislecció de la dita [ ] 
del paper e altres coses necessaries, les qiials coses venen a carrech 
del dit mestre Garlul$, donerA e pagar6 al dit mestre Garlinc t r a t a  
cinch liures barchinoiienses, $0 es, de prcscnt quinze Ilrs., e Ics 
restants vint liurcs acabada e liurada la dita obra com dit es. 
l? prometeii les dites parts, $o es la una a l'altre, e endesemps, 
que les dites coses totes e sengles, $0 es, cluiscuna de aquelles lo 
que li toclia, atcnclran, coiiipliran e sen-eran sens dilació alguna 
ab restitució de .tots daris e despeses, e lo dit mestre Garlin~, sois 
la dita pena. de x m .  111s.. la qual tantes vegades sia comesa quan- 
tes seria contrafet, la qual pena comesa o no o graciosarnent re- 
mesa no restnenys lo dit mestre Garlinc vol esser tengut en les 
d$es coses. l3 per maior seguretat ne done per fermances en Bal- 
tesar Thomás. flassader, e Pere Miquel, librater, ciutadans de Bar- 
cliinona. e quiscú d'ells per io tot. Les quais 'fermances accepten la' 
dita fermanca e prometeii que ab lo dit lur principal e sens aquells 
seran tenguis e obligats en les dites coses. E ultres les dites des- 
peses e pena prometen les ciites parts, p es, la una a i'altre ende- 
semps pagar per salari de elles o de lurs procuradors per quascun 
di8 cinch sous [ ] axi mateix sobre les dites coses no allepar 
[ ] ni so1,resciment ne ferniar de dret ne posar alguna [ ] sots 
pena de deu liures, la qual pena tantes [vegades] sia comesa 
quantes seria contrafet. De la qual [enrars que fos comesa] 
sia gonyarla la ter58 ba r t  ' al; oficial qui d e  aquella faria exe- 
cució e les [altres] diles parts a la part obedient e les dites coses ' 
[ ] la qual pena comesa. o no pagada, o noresmenys [ ] parts 
prometen tenir e complir les dites coses [ ] attendre e con- 
plir ne obliguen, $0 es lo dit mestre [Garlincj e les dites fer- ; 
inances a1 dit mossGn Casafrancha [e lo dit] mossén Casafracha 
al dit mestre Garlins tots e sengles bens lurs e de cascú d'elis per 
lo tot. E axi ho juren [a nostre] senyor Deu e los seus sants quatre 
Evangelis Lper] ells corporalment tocati ab totes r&unciacions axi 
de dtets de fermances com aitres largameft. E no resmenys per les 
di*s coses totes e sengles prometen fer eiermar scriptura de t;rc 
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en lo Libre de tevos de la Cort del Vaguer largament. E per qUailt 
lo die present es festa de sent Jheronim e feriat, e la di? srriptura 
de ter? no 'S pot fermar, per $0 et alias les dites parts axi principal 
com fennances fan e constitueixen procnradors lnrs per fermar la 
dita scriptura de ter$ en Barthomeu l'orrent, notari e eti Johan 
Senya, scrivent, de Barchinona, e quiscun de aquells insolitunl, 
per fennar la dita scriptura de ter? largament. 
Deinde autem die jovis prima mensis octobris 'amo predicto 
intitulata. Bartholomeus Torrent, notario, civis, et Johannes Senya, 
scriptor Barcliinone procuratores supra constituti f i rmamt  dictam 
tercii scriptnrani in Libro terciorum Cnrie honorabilis vicarii Bar- 
clúnone, obligantes dicto nomine personas et bona dictornm eorun- 
dern principalium, etc. 
Testes honorabiles Michael Marques, niercator; Anthonius Bonet, 
uotdrius et .regius scriba domiiú Regis; Gdbriel Prats, libreterius, 
cives, et Ffranciscus Jover,scriptor Barchinone. 
Item, dictus Johimnes Garmc fecit apocham de dictisxv. 11s. 
que solvende erant de presenti, quas dictiis Casafrancha eideni 
Jobanni Garlinc scribi fecit in Tabula Cambii sive Depositoruri ' . * 
Barchinone. EL ideo renunciando, etc.r 
Creyem qu'aquests dos documents ajudaran a formular 
de nou la tesi de l'estada a Barcelona del estamper alemany 
Joan Gherlinc. Si no tinguessim present la data del co- 
lofó del üibre de Mates, el primer document que publiquem 
semblaría' donarnos la visió de l'arribada a Barcelona del 
estamper fugitiu d'Alernanya que va a córrer món a b  els 
atuells del ofici a col1 y necessita de la protecció d'altri per 
a trobar taula y iiit y poder exercir la novella industria. 
Pero la data del colofó, d'ésser certa, ens obligaría a 
suposar qu'aquest estamper iodamon, que l'any 1486 no 
tenía casa ni obrador y era tingut per ciutadi d'illemanya, 
sens afegir, com en el cas del seu soci. que fos Iiabitant de 
Barcelona, ja havia estat a Barcelona divuyt anys abans, 
quan hi hauría estampat la Gramática de Bartomeu Mates. 
Els altres dos documents coneguts fins ara, relatius 
a mestre Gherlinc, el que publica Sanpere y Miquel y '1 
que publiquem nosaltres, no enrobustexen gens la teona 
de la veracitat del colofó, ans al contrari, essent tots dos 
del any 1489 formen un sol grup cronoldgich ab l'establi- 
ment de 1486 y dexen encara més allunyada y sola la data 
de 1468 9uaapareix e n  el iiibre de   ates. 
Fet y fet, pero, el colofó existeix, y la data qu'os- 
tenta es ben clara y explícita. E l s  partidaris de la prima- 
cia barcelonina de l'impremta peninsular encara hi podran 
tenir llur baluart fins que noves exploracions el conver- 
texin en casteii inexpugnable, o l'aterrin y l'arrasin. 
Els dos documents que piibliqu&in pertanyen al flrxiu 
Histdrich de la Ciutat. Corresponen a un fons notarial 
adquirit de poch y iormat principalment a base de papers . , 
qu'havien estat de Balagner y Merino, als quais, .Pero, han 
anat afegintse constantment papers notarials de diverses 1 
procedencies. 
El document publicat en primer lioch ofereix una parti- 
cularitat hen interessant. Les dues darreres ratlies del text 
- la confirmació de les dues parts contractants - cón ab 
tota probabilitat autdgrafes del mercader Geroni de Nigro 
y del estamper Joaii Gherlinc; tindriem, donchs, no solament 
la curiositat de poder conexe; l'escritura del tan discutit 
imptesor, sinó també ¡a grafia del seu cognom extranger. 
donada per eli mateix. 
